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Het gebruikvan rcc-geleide fluorescenriebeeldvorming tijdens oncologische
leverchirurgie draagt bij tot betere detectie van kleine subcapsulaire tumoren
en tumorbegre nzing. (dit proefschrift)
z Het verlengen van het interval fussen rcc toediening en intraoperatieve fluorescentie
cholangiografie naar tenminste 3 uur, optimaliseert het onderscheid tussen lever
en galwegen tij dens laparoscopische cholecy stectomie. (di t proefs c hrtft)
3 Het gebruik van s cll -ror tijdens colorectale oncologische chirurgie heeft de potentie
om chirurgie veiliger en nauwkeuriger te maken.(dit praefschrtf)
4 Voor een bredere implementatie van fìuorescentie-geleide chirurgie moet er meer focus
worden gelegd op intensieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen, standaardisatie
en la¡¡aliteitsbo rging. (dit proefs c hrft)
Voordat fluorescentiebeeldvorming binnen de oncologische chirurgie standard-of-care
kan worden, dient ofoverlevingswinst ofverbetering van kwaliteit van leven aangetoond
te worden.
6 lt's what the surgeon does not see tlìat kills the patient. (pH. sugarbarzer, zooo)
7 Improvement in the therapeutic ratio can come from either reduction in normal tissue injury
or an increase in the effectiviness of tumor tre 
^tment. 
(5. Kramer, ry76)
8 Most discoveries even roday are a combination of serendipity and of searching.
(5. MuÃ.herjee, zou)
9 An optimist is a person who sees a greenlight everlwher e.(t4lbert schweitzø, ß75t965)
De o?timist ziet overal groen licltt, zoa/s in¡Euorescentie-geleitle chirurgie
ro Talentwinsgames,butteamworkandintelligencewinschampionships.(MichaelJortløn,zot6).
Prom.overen is een teams?ort.
rr Het werkelijk kenmerkvan intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
(vrij vertaald na ar Einstein, û79-t955). t/erbeeldingshracht is essentieel in innooatiefontlerzoek.
L.S.F. BOOGERD, 4 APP.IL 2O7g
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